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Duapelari pecut serikan
temasya olahraga SUKIPT
O UA pelaripecutkebang-saan,Mohd ZabidiGha-
zalidanZabidiAhmadser-
ta jaguh lompatbergalah,
Roslinda Samsu(gambar)
antara atlet yang akan
membin~angisainganKe-
johananOlahragapra Su-
kan Institusi Pengajian
Tinggi(SUKIPT) padaSab-
tu danAhadini.
Mohd Zabidi dari Uni-
versitiMalaya(UM) peme-
nang100meterdanZabidi
dari Upiversiti Putra Ma-
laysia(UPM) mengungguli
200m pada sainganolah-
ragaMasum di Johor, ba-
ru-baruini.
Kejohanan balapan dan
padang Universiti Putra
Malaysia (UPM), Serdang
duahari itu turutmenjadi
platformmemilihatletme-
wakilinegarakeSukanUni-
versiti Asean (AUG) di
Laos,Disemberini.
Turutsarnabersaing,dua
pelarikuartet4x400meter,
Yuvaaraj dan Kanathesan
selainpelompatjauh, No-
ramiraMohd Nafiah serta
pelari jarak pertengahan
wanita,G Mathi.
Sebanyak17acaralelaki
dan wanita bakal diper-
tandingkandengan195pi-
ngatkeseluruhanditawar-
kan.
SelainpasukanIPT Awam
dan Swastaseluruhnegara
termasuk Politeknik dan
Kolej Komuniti,penganjur
turutmenjemputbeberapa
pasukan elit dan pelapis
Majlis Sukan Negara
·(MSN)sertaAngkatanTen-
.teraMalaysia(ATM) dan
Polis dalamusahamenja-
dikanpersainganlebihme-
narikdankompetitif.
